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 Работа выполнена в рамках проекта «Развитие 
взаимодействия с бизнесом» в рамках программы 5.100 
Задачи  
Развитие новых компетенций  МИСиС во 
взаимодействии с бизнес-сообществом и 
межструктурных контактов внутри Университета 
для сопровождения совместных с корпорациями 
проектов производства востребованной 
импортозамещающей продукции и услуг.  
• Расширение и углубление контактов с бизнес-
сообществом 
• Увеличение объема внебюджетного 
финансирования НИР и ОКР 




 В рамках проекта создается команда, обеспечивающая 
профессиональное обслуживание процесса    
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Обеспечение коммуникации между ВУЗом и 









650 стр. А3 
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ПРИМЕР описания компетенций ВУЗа 
Разработанная методика предполагает проведение контент-анализа научных статей, 
отчетов, патентов, учебно-методических материалов и других РИД с оформлением в 
виде категорийно-структурированных фреймов (карт научно-технических компетенций).  
В качестве категорийной «сетки» фреймов была выбрана структура научной  
деятельности, обеспечивающая разнонаправленную интерпретацию  (от 
производственно-технологических запросов к научно-техническим задачам и обратно).  
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Кафедра функциональных наносистем и 
высокотемпературных материалов






















 - количество публикаций  - количество патентов - объем договоров, млн. руб.
Водородная энергетика. Присадки в космическом 







































Сплавы медицинского назначения. Протезы, импланты.
Фильтры кровеносно-сосудистой системы. 
Медицина




Многослойные покрытия режущего инструмента, 
предотвращающие преждевременный износ. 
Функциональные покрытия
* - потенциальные заказчики
Наноматериалы
Исследования в области термоустойчивости 
нанопорошков.  Оптические свойства наночастиц.
Композиционные материалы
Композиты на основе полипропилена. Исследования 
транспортных свойств и влияния наполнителя на них.
Полимерные материалы
Транспортные свойства полимерных композитов с 
наполнителем в виде углеродных нанотрубок.
Наноструктурные покрытия
Создание и исследование механических и прочностных 
многослойных покрытий на основе нитридов.
Ферромагнетики с памятью формы
Магнитные свойства сплавов, полученных методом 
спиннингования. Сплавы полу-Гейслера.
Термоэлектрические материалы
Создание и исследование новых термоэлектрических 
материалов. Повышение их свойств.
Всего по кафедре ФНСиВТМ: 12204 407,9
Информация за 2014 год
* *
*
ПРИМЕР карты компетенций подразделения ВУЗа 
За счет семантической сопряженности 
категорийных полей фреймов  
(паспортов НТК) возможно 
построение разнообразных графов  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
